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O Dr. Claudio de Oliveira Ribeiro publicou em 2010 pelo instituto 
Mysterium e pela editora Mauad o livro “Pode a fé tornar-se idolatria? 
A atualidade para a América Latina da relação entre Reino de Deus e 
história em Paul Tillich”. No livro o autor apresenta parte de seus escri-
tos doutorais, entretanto tornando o texto uma apresentação que mescla 
a necessidade de conceituações, de definições sólidas acadêmicas com 
uma linguagem acessível, podendo assim não dialogar apenas com os 
iniciados no pensamento tillichiano, mas apresentando um manual de 
leitura do teólogo discutido. 
O livro em discussão faz parte de uma coleção chamada de “temas 
teológicos contemporâneos”. Nesse ponto não poderia estar em série 
melhor. Certamente a temática do livro representa a preocupação tanto 
das diversas alas de pensamento da academia brasileira contemporânea 
quanto com a realidade social e religiosa do povo brasileiro. 
Quando o Reino de Deus e a história são postos em diálogos faz-se 
muito mais do que divagação teorética, tenta-se responder à realidade 
da preocupação teológica de um povo que tem passado por diversas 
dificuldades em criar sua própria identidade nesse processo. A teologia 
da libertação e a teologia da prosperidade são analisadas como formas 
de entender o reino de Deus “para dentro” da história. A década de 1990 
é o período crucial no qual se encontram problemáticas daqueles que 
professaram sua fé nos porões da ditadura com aqueles que buscam bens 
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materiais como prova da parceria divina em suas propostas religiosas. 
São dois pontos “para dentro” que são confrontados com um ponto 
“para além” da história, a partir do pensamento de Paul Tillich.
Quando todas essas temáticas são confrontadas inúmeros assun-
tos se sobressaltam. Entretanto, pelo próprio referencial tillichiano, a 
questão da idolatria é analisada de maneira pormenorizada. A questão 
é que muitas coisas podem ser idolatradas. A teologia da cultura de 
Tillich denuncia essa possibilidade.
Claudio Ribeiro, com uma boa compreensão da amplitude da te-
ologia da Cultura tillichiana põe a mesma de fronte aos problemas 
culturais de nossa contemporaneidade e assim nos presenteia com um 
belo e astuto trabalho sobre a relação entre Reino de Deus e História.
Mais do que nos dar respostas sobre os problemas do potencial 
idolátrico das religiões creio que o autor mostrou que é necessário 
repensar temáticas de nosso tempo fora da superficialidade, ou seja, é 
necessário recorrer à profundidade dos referenciais teológicos e a partir 
dos mesmos gerar e transmitir novas reflexões teológicas tanto para o 
âmbito acadêmico, quanto para a sociedade em geral.   
